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Les formations 
à Agropolis International
dans le domaine des collections
gropolis International, 
au travers de ses 
établissements membres, 
universités et écoles d’ingénieurs 
(et institutions spécialisées dans la 
formation continue), propose une 
offre de formation complète. 
Cela représente plus de 80 
formations diplômantes (de bac 
+2 à bac +8 : technicien, ingénieur, 
licence, master, mastère spécialisé, 
doctorat...) ainsi qu’une centaine 
de modules de formation continue 
(préexistants ou à la carte). 
A
L’école thématique internationale 
« Agrobiodiversité : des Hommes et des Plantes »
Développée dans le cadre du projet « Agropolis Resource Center 
for Crop Conservation, Adaptation and Diversity » (Arcad, cf. p. 43), 
l’école thématique forme aux méthodes et outils pour l'analyse 
pluridisciplinaire de la diversité à différents niveaux (plantes, 
agrosystèmes, pratiques). Elle appréhende également leurs 
limitations et situe les projets dans le contexte scientifique 
et politique complexe de la préservation et de l’utilisation de 
l'agrobiodiversité. Elle a pour objectif de permettre aux acteurs 
de la conservation in situ à la ferme de l'agrobiodiversité de 
développer leurs projets dans un domaine de recherche en 
émergence et un contexte politique complexe.
Cette formation s'adresse aux professionnels du Sud 
(chercheurs, ONG, décideurs publics ou privés…), aux 
doctorants et post-doctorants, issus tant des sciences 
biologiques que des sciences sociales. Chaque session rassemble 
entre 20 et 30 participants et aborde :
 les aspects fondamentaux des disciplines impliquées en 
sciences sociales et biologiques ;
 les récentes avancées méthodologiques pluridisciplinaires pour 
l’étude de l’impact des sociétés humaines et des dynamiques 
politiques sur la diversité des plantes cultivées ; 
 l’analyse de jeux de données à l’aide de logiciels pour mettre 
en pratique différentes méthodes ;
 la présentation et l’analyse d’expériences de recherche et de 
conservation au Sud et au Nord.
Elle combine des conférences sur l'étude de l'agrobiodiversité, 
des exposés magistraux orientés vers l'application, des travaux 
dirigés en génétique des populations et en sciences humaines 
et sociales basés sur l’analyse de jeux de données réelles et sur 
l’utilisation de logiciels d'analyse de données, la présentation 
d'études de cas et des discussions collectives sur les projets des 
participants.
La première session s’est déroulée à Montpellier (novembre 
2008) et la seconde à Rabat (mai 2010) avec le soutien de 
l’Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II (Maroc) et l'appui 
de la représentation de l’IRD au Maroc.
Contact : Jean-Louis Pham, pham@agropolis.fr
Pour plus d’informations : www.arcad-project.org/training
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Les dossiers d’Agropolis International
La série des « dossiers d’Agropolis International » est une des productions d’Agropolis International dans 
le cadre de sa mission de promotion des compétences de la communauté scientifique. Chacun de ces 
dossiers est consacré à une grande thématique scientifique. On peut y trouver une présentation 
synthétique et facile à consulter de tous les laboratoires, équipes et unités de recherche présents 
dans l’ensemble des établissements d’Agropolis International et travaillant sur la thématique 
concernée. 
L’objectif de cette série est de permettre à nos différents partenaires d’avoir une meilleure lecture 
et une meilleure connaissance des compétences et du potentiel présents dans notre communauté 
mais aussi de faciliter les contacts pour le développement d’échanges et de coopérations 
scientifiques et techniques.
En savoir plus : www.agropolis.fr/publications/dossiers-thematiques-agropolis.php
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